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ΕΠΙΚΑΙΡΑ ΘΕΜΑΤΑ 
Η ΑΦΡΙΚΑΝΙΚΗ ΠΑΝΩΛΗΣ ΤΩΝ ΧΟΙΡΩΝ 
Ύ π ο 
Ε. Ν. Π Ο Φ Ο Ρ Ο Υ 
Κατά τάς επισήμους έκδοχάς, τήν 27ην Μαρτίου 1967 διεγνώσθη 
εις Ίταλίαν, περιοχήν Ρώμης, ή αφρικανική πανώλης των χοίρων (ΑΠΧ), 
ήτις επεξετάθη ταχέως και εις άλλας πόλεις τής 'Ιταλίας. Αί άρμόδιαι 
Κτηνιατρικαί Ύπηρεσίαι και 'Ινστιτούτα, αν και εύρίσκοντο είς πλήρη 
γνώσιν του κινδύνου καί παρά τήν εγκαιρον λήψιν ώρισμένων μέτρων, 
απεδείχθησαν ανέτοιμοι δια τήν ταχεΐαν διάγνωσιν καί ώς εκ τούτου δια 
τήν έφαρμογήν τών κατασταλτικών της νόσου μέτρων, πριν ή αΰτη λάβη 
ανησυχητικός διαστάσεις. 
Ώ ς εϊναι γνωστόν, ουδέν θεραπευτικόν ή προληπτικον μέσον υφί­
σταται εναντίον τής νόσου, δι' ö καί ή καταστολή της στηρίζεται είς τήν 
λήψιν σειράς υγειονομικών μέτρων καί εις τήν σφαγήν καί ένταφιασμόν 
απάντων τών ασθενών ή λοιμυπόπτων ζώων. 
Κατ' αρχήν ετέθη διάγνωσις κλασσικής πανώλους τών χοίρων (Κ.Π. 
Χ.), άποδοθείσης είς διάσπασιν τής ενεργητικής ανοσίας με κύριον ασφα­
λώς ύπεύθυνον το άντίστοιχον έμβόλιον. 
Ή μορφή τής εμφανισθείσης εν 'Ιταλία έπιζωοτίας υπήρξε ν σχετι­
κώς ήπία, εν συγκρίσει προς τήν άπαντωμένην συνήθως έν Πορτογαλία 
(προσεβλήθη περίπου ποσοστόν 40 % τών χοίρων τών εκτροφών, εις ας 
ενεφανίσθη ή νόσος). Ή μορφή αΰτη προσωμοίαζεν προς τήν έπιζωοτίαν 
τού 'έτους 1962 τής 'Ιβηρικής χερσονήσου καί επίσης τής Γαλλίας τοο 
έτους 1964, χαρακτηριζόμενη κυρίως υπό μακρού χρόνου επωάσεως καί 
βραδείας εξελίξεως. 
Συνέπεια τών ανωτέρω γεγονότων ήτο να άπαιτηθή σημαντικός χρό­
νος δια τήν διάγνωσιν τής νόσου και ούτω να διευκολυνθή ή έξάπλωσις 
ταύτης καί εις άλλας περιοχάς τής 'Ιταλίας, πλην τής Ρώμης, ώς π.χ. 
Νεαπόλεως, Μπρέσιας, Κρεμόνας, Ματσεράτας, Πάδοβας, Περούτζιας 
κ.λ.π. 
Δια τον τρόπον εισαγωγής τής νόσου είς Ίταλίαν διετυπώθησαν μέχρι 
σήμερον πλεΐσται δσαι υποθέσεις, έξ ών αί έπικρατέστεραι εϊναι ai 
κάτωθι : 
1. Δια τών απορριμμάτων τών αεροπλάνων, καθ' ότι αΰτη προσέβαλε 
δύο χοιροστάσια πλησίον του αεροδρομίου. 
Δελτίον Ε.Κ.Ε. Τόμος XVIII. Τεοχος 2ον 1967 
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2. Δια της εισαγωγής αγρίων χοίρων εκ χωρών των βορείων ακτών 
της 'Αφρικής. 
3. Δια των υπολειμμάτων καταναλώσεως τών κρεάτων τών ζώων πε-
κάρι (Dicotyles tajacu), άτινα είσήχθησαν εις Ίταλίαν έξ 'Αφρικής, κατό­
πιν κυνηγίου τύπου Σαφάρι. 
4. Δια τοο γενομένου λαθρεμπορίου χοίρων μεταξύ 'Ιταλίας (Σικε­
λίας) και Β. 'Αφρικής. 
5. Δια τής εισαγωγής χοιριδίων παχύνσεως εκ Γαλλίας (πιθανόν ταύτα 
να ήσαν φορείς του ίου τής Α.Π.Χ.). 
Ή εμφάνισις τής Α.Π.Χ. εις Ίταλίαν έδημιούργησεν σοβαρώτατον 
έθνικόν πρόβλημα. Αι συνέπειαι υπήρξαν ολέθριαι, τόσον δια το πληγέν 
ζωϊκόν κεφάλαιον και τάς σχετικάς βιομηχανίας χοιρείων προϊόντων, δσον 
και δια το έξαγωγικον έμπόριον, τον τουρισμόν, ακόμη δε και διά τάς 
βιομηχανίας φυραμάτων. 
Ό ακριβής αριθμός τών εστιών, κατά τήν συγγραφήν τής παρούσης 
μελέτης, δεν μας είναι εισέτι γνωστός, ως άλλωστε και αί οικονομικοί 
επιπτώσεις, αί όποϊαι πάντως ανέρχονται εις πολλά εκατομμύρια δραχμών. 
Μέχρι τής 30.4.1967 εΐχον δηλωθή επισήμως 139 έστίαι τής Νόσου εις 
διαφόρους περιοχάς τής χώρας, έθανατώθησαν δε συνολικώς, κατά το αυτό 
χρονικόν διάστημα, 63.932 χοίροι. Μόνον εις τήν περιοχήν τής Ρώμης 
έθανατώθησαν 50.489 χοίροι, ανήκοντες εις 998 έκτροφάς. 
Επειδή λοιπόν τό θέμα είναι απολύτως επίκαιρο ν διά την χώραν 
μας, λόγω τής γειτνιάσεως της με τήν Ίταλίαν και τής έξ' αυτής εισαγω­
γής ώρισμένων προϊόντων, ικανών να μεταδώσουν τήν νόσον, έθεωρήσα-
μεν σκόπιμο ν όπως άναφέρωμεν τα τελευταία επί ταύτης βιβλιογραφικά 
δεδομένα. 
'Ιστορικόν : 
Ή Α.Π.Χ. ή νόσος τού Μοντγκόμερυ αποτελεί τον πλέον σοβαρόν 
κίνδυνον διά τήν εύρωπαϊκήν χοιροτροφίαν, ιδία δε διά τάς χώρας, εις ας 
ήδη ενεφανίσθη ή προς τάς γειτνιάζουσας προς αύτάς, μεταξύ τών οποίων 
συγκαταλέγεται και ή Ελλάς. 
Ή νόσος παρετηρήθη το πρώτον εις Β. Άφρικήν κατά τό έτος 1910, 
ανεφέρθη δε μετέπειτα κατά διαστήματα και δή κατά τά ετη 1926, 1937, 
1940. Το έτος 1957 ενεφανίσθη εις τήν Εύρώπην και συγκεκριμένως είς 
Πορτογαλίαν, πέριξ τής Λισσαβώνος, είς έκτροφάς χοίρων εκτρεφομένων 
δι' απορριμμάτων, τά όποια διεπιστώθη ότι περιεϊχον υπολείμματα κρεάτων 
προελεύσεως Μοζαμβίκης -'Αγκόλας. Ώ ς πιθανή πηγή μεταδόσεως εκρί­
θησαν τότε τά απορρίμματα του αεροδρομίου τής Λισσαβώνος. 
Τά αυστηρότατα προφυλακτικά μέτρα, τά ληφθέντα υπό τών Κτηνια­
τρικών Υπηρεσιών τής Πορτογαλίας, ουδόλως ήμπόδισαν τήν διάδοσιν 
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rfjç νόσου είς όλόκληρον τήν χώραν. Σοβαρά αιτία εκρίθη το σύστημα 
εκτροφής των χοίρων, το οποίον είναι άγελαΐον και ύποκείμενον εις συνε­
χείς μετακινήσεις. 
Μετά τριετίαν, ενεφανίσθη και πάλιν ή νόσος είς τήν περιοχήν Ba­
dajoz, μίαν εκ τών κυριοτέρων περιοχών, ένθα υφίσταται ώργανωμένη και 
συστηματική χοιροτροφία, παρά τα 'Ισπανό - Πορτογαλικά σύνορα. Έ κ 
της εμπορίας ζώων εχόντων τήν νόσο ν υπό λανθάνουσαν μορφή ν και εκ 
της μετακινήσεως ασθενών σφαγίων ζώων, ή νόσος έπεξετάθη εις τό κέν-
τρον της 'Ισπανίας. Κατά τους πρώτους εξ μήνας διεπιστώθησαν 36 
έστίαι και εθανον ή έθανατώθησαν 119.534 χοίροι. 
Τό έτος 1961 και εν συνεχεία τό 1963, καθ'α εθανον ή έθανατώθη­
σαν άντιστοίφως 50.000 και 25.000 χοίροι, έδημιουργήθη σοβαρόν οικο­
νομικό - κοινωνικόν πρόβλημα εις Τσπανίαν. 
Τό έτος 1964, παρά τα ληφθέντα μέτρα είς τά Γάλλο - Ισπανικά σύ­
νορα, ή νόσος εΐσέβαλεν εις Γαλλίαν, ένθα διεπιστώθησαν πέντε έστίαι, 
πιθανώς προελθουσαι έκ της λαθραίας εισόδου χοίρων ή προϊόντων αυτών 
δια τών Πυρηναίων. 
Ιδιότητες του ιού. 
Ό ιός της Α.Π.Χ., από ανοσοβιολογικής απόψεως, είναι διάφορος 
του τής κλασσικής νόσου, άπόδειξις δε τούτου εϊναι ότι χοίροι ύπερανο-
σοποιηθέντες κατά τής Κ.Π.Χ. παραμένουν ευπρόσβλητοι εις μόλυνσιν 
-δι' ίου Α.Π.Χ. Ή ίδιότης αύτη του ίου χρησιμοποιείται δια τήν διαφο-
ρικήν διάγνωσιν τών δύο νοσολογικών οντοτήτων. 
Ύπό Γάλλων ερευνητών, ο ιός τής Α.Π.Χ. τοποθετείται είς τήν 
ομάδα τών Σχιζοϊών, ενώ άλλοι έρευνηταί πιστεύουν οτι ούτος ανήκει 
εις τήν ομάδα τών Μυξοϊών. 
Μεγέθους μεταξύ 300 μ. — 100 μ., διέρχεται δια τών ηθμών Μπερ* 
κεφελδ No 7 και Ν, ως και δια τών Τσάμπερλαντ F και L 3. 
Είναι ιός εξαιρετικά ανθεκτικός εις τους φυσικό-χημικούς παρά­
γοντας (ή Λουγκόλη π.χ. τον καταστρέφει εντός 10' λεπτών), εις τήν 
θερμοκρασίαν κλπ. Διατηρείται ζών επί 128 ημέρας εις σεσηπότα όργανα, 
επιζή δε είς τά προϊόντα αλλαντοποιίας. 
Ό ιός του Α.Π.Χ. ανευρίσκεται είς όλα τά όργανα ή εκκρίματα 
τών προσβληθέντων ζώων. 
'Από άντιγονικής απόψεως, ο ιός τής Α.Π.Χ. είναι πολύπλοκος. 
Ούτω, παρετηρήθη οτι τά προσβαλλόμενα ζώα παρουσιάζουν μεν αίμο-
συγκολλητίνας και αντισώματα έκτρέποντα τό συμπλήρωμα κ.λ.π., σπα­
νίως όμως προστατευτικά τοιαοτα. 
Τέλος πιστεύεται ότι υπάρχουν μεταλλαγαί τίνες του ίου και ως άπό-
•δειξις αναφέρονται ή ποικίλη κλινική και ανατόμο - παθολογική είκών, 
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ώς και ή διάφορος έπιζωοτιολογία της νόσου είς τάς διαφόρους περιοχάς. 
CK περισσότερον γνωστοί τύποι ίοΰ είναι ό της Ν. 'Αφρικής (Σπένσερ) 
ό της Κένυας (Χίντε), ό της Ροδεσίας (Νόρδερν) και ό Λίσμπον. 
Ό ιός της Α.Π.Χ. καλλιεργείται εις μονοκυτταρικήν στιβάδα λευκο­
κυττάρων, επιθηλιακών νεφρικών κυττάρων, εις εμβρυοφόρα ώα όρνιθος 
κλπ. Είναι παντοτρόπος, έχων εκλεκτικότητα έναντι τοο δικτυωτού ενδο­
θηλιακού συστήματος (ενδοθήλια τριχοειδών) και έναντι ώρισμένων ινω­
δών στοιχείων. 
Είς τάς τελευταίας έπιζωοτίας εις Ίσπανίαν, ό ιός, όστις έν άρχη 
ήτο λίαν παθογόνος, προκαλέσας 100 % θνησιμότητα, έν συνεχεία έτρο-
ποποιήθη και έπέζει ποσοστόν τι τών προσβαλλόμενων ζώων. Τα ζώα 
τσΰτα εύρίσκοντο εις μίαν ειδική ν λανθάνουσαν κατάστασιν, διότι δεν 
μετέδιδον τήν νόσον, όταν συνευρίσκοντο μετ'άλλων υγιών χοίρων. Εις 
δεδομένην όμως στιγμήν, εϊτε λόγω Στρέςς, είτε τη επιδράσει άλλων 
παραγόντων, τα ζώα ταϋτα ένεφάνιζον τήν νόσον, καθιστάμενα έκτοτε επι­
κίνδυνα δια τους υγιείς χοίρους. 
Μετάδοσις τής φυσικής νόσου. 
Ή νόσος προσβάλλει μόνον τους χοίρους, αγρίους και οικόσιτους, 
κυρίως όμως τους τελευταίους, οιασδήποτε φυλής και ηλικίας. Δοκιμαί 
μεταδόσεως της νόσου εις άλλα ζώα και εις τον άνθρωπον άπέτυχον. Ή 
μετάδοσις της νόσου πραγματοποιείται όπως και δια τήν Κ.Π.Χ., αμέσως 
ή εμμέσως. 
Ή διατροφή, κυρίως δι'απορριμμάτων, συντελεί είς τήν μετάδοσιν 
της νόσου, έφ' όσον ταϋτα περιέχουν υπολείμματα χοιρείων κρεάτων ή 
υποπροϊόντων αυτών, προερχόμενα εκ μεμολυσμένων ζώων. Τα έκτοπαρά-
σιτα (Haematopinus suis) φαίνεται δτι δεν μεταδίδουν τήν νόσον, έν αντι­
θέσει προς τα αίματοφάγα άρθρόποδα του είδους Ornithodorus (erraticus), 
άτινα κρύπτονται βαθέως είς τό έδαφος, με συνέπειαν να επιζούν κατά 
τάς απολυμάνσεις τών χοιροστασίων. Τό τελευταΐον απεδείχθη ύπό τών 
'Ισπανών ερευνητών, κατά τήν προσπάθειάν των να αποδείξουν τον τρό­
πον επιβιώσεως του ίοΰ εις τα χοιροστάσια, άτινα επί έξάμηνον παρέμει-
νον ακατοίκητα. Οί ϊδιοι ερευνηταί έπέτυχον τήν μετάδοσιν της νόσου 
δια τών άρθροπόδων τούτων, τα όποια προηγουμένως έτράφησαν έπί χοί­
ρων. Πιστεύεται ωσαύτως οτι έντομα πιθανόν να χρησιμεύουν ώς φορείς 
τοϋ ίοΰ. 
Ό ιός της Α.Π.Χ. μεταφέρεται παθητικώς διά τών μυϊών, έκτοπαρα-
σίτων, πτηνών, κυνών, γαλών κλπ. Ταύτα ερχόμενα εις έπαφήν μετά τών 
χοίρων δύνανται να μεταδίδουν τήν νόσον. 
Ή μεγάλη ευαισθησία τών χοίρων, ή ΰπαρξις ίοΰ με ύψηλόν τίτλον 
είς τους ιστούς και τα εκκρίματα τών νοσούντων ή άναρρωνυόντων χοί-
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ρων, ή μεγάλη αντοχή του ίου εις την σήψιν και την θερμοκρασίαν, διευ­
κολύνουν ποικιλοτρόπως την μετάδοσιν τής νόσου είτε δια μέσου τών 
εργαλείων είτε δια τών χώρων τών μολυνθέντων χοιροστασίων. 
Εις τήν Άφρικήν, αϊ μεγάλαι έπιζωοτίαι οφείλονται συνήθως είς 
μερικά είδη αγριόχοιρων, ως οι Φακόχοιροι και οί Ποταμόχοιροι, οί 
όποιοι δεν εκδηλώνουν μεν τήν νόσον, πλην όμως είναι επικίνδυνοι φο­
ρείς του ίοδ. Ή επαφή τούτων μετά των κοινών αγρίων χοίρων προκαλεί 
τήν έμφάνισιν της νόσου εις τους τελευταίους, οί όποιοι είτα ερχόμενοι 
εις έπαφήν μετά τών κατοικίδιων χοίρων, γίνονται υπαίτιοι της διασπο­
ράς τής νόσου. 
Κλινική είκών : 
Ό χρόνος επωάσεως της φυσικής νόσου ανέρχεται, κατά κανόνα, 
είς 5-7 ημέρας, δυνάμενος νά παραταθή μέχρι 15 ημέρας. 'Αντιθέτως ή 
έπώασις της πειραματικής νόσου είναι 2-12 ημέρας. 
Κατά τήν άρχικήν περίοδον, τα συμπτώματα είναι ανύπαρκτα, πλην 
της ύπερθερμίας (40,5U C ) . Ό απότομος όμως θάνατος ενός ή περισσο­
τέρων χοίρων είναι το πρώτον δείγμα υποψίας της νόσου. Πάντως, ώς 
ενεφανίσθη τελευταίως εϊς Ίταλίαν και Γαλλίαν, ή κλινική είκών της 
νόσου ήτο διάφορος εκείνης ιής 'Ισπανίας τοΟ έτους 1960. 
Γενικώς ή νόσος δύναται νά έμφανισθή υπό τάς κατωτέρω κλινικός 
μορφάς: 
α ) Ύπεροξεία μορφή. 
Κατ'αυτήν οί χοίροι παρουσιάζουν ύπερθερμίαν (40,5° — 42,2aC), 
συμφόρησιν του επιπεφυκότος, ύπεραιμίαν του δέρματος, αίμορραγικήν 
έντερίτιδα καί κατά τό τέλος κυάνωσιν τών άκρων, τών ώτων, του αιδοίου 
και γενικώς όλων τών άτριχων περιοχών. Πάντως τά συμπτώματα ταύτα 
συνοδεύονται υπό ανορεξίας, ταχυκαρδίας καί ταχύπνοιας. 
Ή νόσος διαρκεί 1-3 ημέρας, παρουσιάζει δε ύψηλήν νοσηρότητα, 
μεταδιδόμενη ταχέως είς όλόκληρον τον πληθυσμόν της εκτροφής, καί 
ύψηλήν θνησιμότητα (100%). 
β) 'Οξεία μορφήί 
Κ α τ ' α ύ τ ή ν ή θερμοκρασία είναι 41° — 41,5°C, οί προσβαλλόμενοι 
χοίροι, ανεξαρτήτως ηλικίας, παρουσιάζουν άνορεξίαν, επιπεφυκίτιδα, 
γαστρο - πνευμονικά συμπτώματα, αίμορραγικήν διάρροιαν, πάρεσιν τών 
οπισθίων άκρων, κυάνωσιν τών ώτων κ.λ.π., ρινικόν έκκριμα πυώδες, 
ταχυκαρδΐαν, βήχα, λευκοπενίαν. Αι συες, κατά κανόνα, αποβάλλουν. Ή 
διάρκεια της νόσου κυμαίνεται μεταξύ 4-15 ημέρας. 
Χαράκτηριστικόν της μορφής ταύτης της νόσου είναι οτι ή άπόληξις 
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δ εν είναι πάντοτε ό θάνατος. Ή ϊασις είναι δυνατή. Τα επιζώντα ζώα 
είναι συνήθως εκείνα, τα όποια κατά πρώτον προσεβλήθησαν ύπο των 
άγριων χοίρων. Ετερον χαρακτηριστικό ν της μορφής ταύτης της νόσου 
αποτελεί ή ταχύτης μεταδόσεως εις τον χοίρειον πληθυσμόν, ή οποία 
είναι σχετικώς βραδεία. Ό θάνατος επέρχεται συνήθως κατά τήν έβδόμην 
ήμ έραν από της εμφανίσεως της ύπερθερμίας και ουχί σπανίως 2-3 ήμε­
ρα ς άπό της εκδηλώσεως τών πρώτων συμπτωμάτων. 
Υ ) Ύποξεϊα μορφή. 
Μορφή σπανία, προσομοιάζουσα προς τήν όξεΐαν, γενικώς όμως 
απολήγει εις ΐασιν εντός 10-20 ήμερων. Συναντάται, όπου ή νόσος 
ένζωοτεΐ. 
δ ) Χρονία μορφή. 
Αυτή συνήθως αποτελεί άπόληξιν της οξείας μορφής. Κατ' αυτήν οί 
χοίροι παρουσιάζουν κακήν άνάπτυξιν, άδυναμίαν, διόγκωσιν τών καρ-, 
πών - ταρσών, μερικήν ή όλικήν τύφλωσιν. 
Εις τήν 'Ιβηρικήν χερσόνησον, κατά τα τελευπαΐα ετη, παρετηρήθη 
βραδεία ,έξέλιξις (20, 30, 40 ήμερων), ανάλογος προς τήν της χρονιάς 
μορφής της Κ.Π.Χ. Διεπιστώθησαν κλινικαί ιάσεις ζώων, άτινα όμως 
παρέμεινον χρόνιοι φορείς του ίου, ως και ζώα με ίαιμίαν, χωρίς να εκδη­
λώσουν ποτέ τήν νόσον. 
ε) "Ατυποι μορφαί. 
'Αρκετά συχναί, τόσον εις τήν κλασικήν όσον και εις τήν άφρικα-
νικήν πανώλην, κυρίως δέ συνυπάρχουν μετ' άλλων νοσημάτων. 
Ανατόμο - παθολογικά! αλλοιώσεις. 
Λόγω της ταχείας εξελίξεως της νόσου, τα πτώματα παρουσιάζουν 
έξωτερικώς καλήν όψιν. 
Ή σήψις επέρχεται ταχέως. 
Νεκροτομικώς παρατηρούνται τα κάτωθι : 
α) Εις τό δέρμα παρατηρείται εντονον εξάνθημα, χρώματος ερυθρού 
ή ίόχρου. Τούτο γίνεται έντονώτερον εις τά ώτα και τήν κοιλίαν. 
β) "Ο ύποδόρειος συνεκτικός ίστος εμφανίζεται ικτερικός, οιδημα­
τώδης. Ή διαστολή τών αγγείων είναι σταθερά. 
Παρατηρούνται ωσαύτως τριχοειδείς αίμορραγίαι, ενίοτε δε και αιμα­
τώματα. 
γ) Εις τους μυς δύναται να παρατηρηθή άποχρωματισμός ή οψις 
κρέατος Sanieuse, μικραί αίμορραγίαι, οιδήματα, αιματώματα κ.λ.π. 
δ) Αιμορραγική γαστρεντερϊτις. 
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ε) Ή χοληδόχος κύστις εμφανίζεται διωγκωμένη, με έκλεπτισμένα 
τοιχώματα, οιδηματώδη, ζελατινώδη. 
στ) Ή καρδία παρουσιάζει αλλοιώσεις μυοκαρδίτιδος και αιμορρα­
γίας επί του έπικαρδίου. 
ζ) Οί νεφροί παρουσιάζουν πετεχειώδεις αιμορραγίας διαφόρου με­
γέθους, προσομοιαζούσας προς τάς της Κ.Π.Χ. 
η) Ή ο υ ρ ο δ ό χ ο ς κύστις σπανίως φέρει πετεχειώδεις αιμορραγίας, 
συνήθως είναι συμπεφορημένη. 
θ) Οί λ ε μ φ α δ έ ν ε ς εϊναι αιμορραγικοί, οιδηματώδεις. 
ι) Ό σπλήν εμφανίζεται αιμορραγικός. 
Γενικώς υπάρχει έντονος αιμορραγική διάθεσις. 
Κατωτέρω παραθέτομεν πίνακα νεκροτομικών ευρημάτων 948 εξετά­
σεων, αΐτινες έγένοντο εις Πορτογαλίαν, εις δν εμφαίνεται ή συχνότης 
των αλλοιώσεων εις τα διάφορα όργανα. 
Όργανον και είδος αλλοιώσεων % 
Αιμορραγική σπληνομεγαλία 92,5 
» λεμφαδενΐτις (ήπατογαστρικών) 89,2 
» (νεφρικών) 72,3 
» (μεσεντερικών) 69,5 
» (του στέρνου) 54,3 
» (έφ' όλοκλ. του λεμφατικοο συστήματος 23,4 
Οίδημα της χοληδόχου κύστεως μετά διαστολής τών αγγείων 81,7 
Πετεχειώδεις αίμορραγίαι τών νεφρών έπι θολεροϋ βάθους . . . 70,4 
Αίμορραγίαι της πυέλου 68,7 
Οίδημα του τυφλού 80,7 
Πνευμονικόν οίδημα 90,8 
Αίμορραγικαί αλλοιώσεις του τυφλοϋ 61,3 
Αίμορραγίαι του έπικαρδίου - μυοκαρδίου 57,9 
» τοΰ περιτοναίου 54,8 
Αιμορραγική γαστρΐτις 90,7 
Διάφορα αίματώματα 20,3 
Πετεχειώδεις αίμορραγίαι της ουροδόχου κύστεως 16,4 
'Εξίδρωμα εις τάς διαφόρους ορογόνους κοιλότητας 77,9 
Δ ι ά γ ν ω σ ι ς : 
Ή κλινική διάγνωσις της Α.Π Χ. είναι αδύνατος, ιδία δταν ή νόσος 
συνυπάρχη μετά της Κ.Π.Χ. Εις περίπτωσιν υποψίας της Α.Π.Χ., δέον 
όπως λαμβάνωνται ύπ' όψιν τά κάτωθι : 
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α) Τα έπιζωοτιολογικά στοιχεία, 
β) Ή κλινική εΐκών, 
γ) Αί ανατόμο - παθολογικοί αλλοιώσεις, και 
δ) Ή διασταυρούμενη ανοσία. 
Ή δοκιμασία της διασταυρούμενης ανοσίας συνίσταται εις τον σύγ-
χρονον ενοφθαλμισμό ν ενός παρθένου (ύγιοϋς) χοίρου και ενός ύπερανο-
σοποιημένου εναντίον τής κλασσικής πανώλους δι' υλικών υπόπτων Α.Π.Χ., 
κυρίως δε δι'εναιωρημάτων σπληνός, νεφρών, λεμφαδένων ή αίματος. Ή 
ύπερανοσοποίησις κατά της κλασσικής πανώλους πραγματοποιείται δι' 
εμβολιασμού ή ορρό - μολύνσεως και επαναλήψεως τής εγχύσεως ίου λοι­
μογόνου τής Κ.Π.Χ., δις ανά δεκαπενθήμερον. Εις περίπτωσιν, καθ'ην 
πρόκειται δι'Α.Π.Χ., τόσον το παρθένον (υγιές) δσον και τό ύπερανοσο-
ποιημένον χοιρίδιον νοσούν μέ τα αυτά κλινικά συμπτώματα, τήν αυτήν 
πυρετικήν άντίδρασιν κ.λ.π. Εις περίπτωσιν δέ, καθ' ην πρόκειται περί 
Κ.Π.Χ., νοσεί μόνον τό παρθένον (υγιές) χοιρίδιον. 
Αί χρησιμοποιούμενοι εργαστηριακοί δοκιμασίαι προς διάγνωσιν τής 
Α.Π.Χ., είναι αί κάτωθι : 
1) Ή δοκιμασία των Μάλμκουίστ καί Χέυ : Αύτη στηρίζεται εις 
τήν ιδιότητα του ίου να εισέρχεται εις τό έσωτερικόν τών λευκοκυττάρων, 
να πολλαπλασιάζεται εντός αυτού, να παράγη αίμοσυγκολλητίνην καί να 
προκαλή κυτταρόλυσιν. Αί τελευταίοι αύται ιδιότητες (παραγωγής αίμο-
συγκολλητινών-κυτταρόλυσις) είναι αποκλειστικοί καί τυπικαί του ίου 
τής Α.Π.Χ. Έργαστηριακώς, ή δοκιμασία εκτελείται ώς κάτωθι : παρα­
σκευάζονται ίστοκαλλιέργειαι λευκοκυττάρων χοίρου, άμα δέ τη δημιουρ­
γία πλήρους κυτταρικού ταπητίου τα κύτταρα μολύνονται (ένοφθαλμίζον-
ται) δια του υπόπτου υλικού. Είτα προστίθενται είς τα ίστοκαλλιεργήματα 
αιμοσφαίρια χοίρου. Εις περίπτωσιν, κατά τήν οποίαν υπάρχει ιός, τα 
αιμοσφαίρια προσροφώνται καί καθηλώνονται πέριξ τής μεμβράνης του 
λευκοκυττάρου, εν συνεχεία δέ επέρχεται ή λύσις τών λευκοκυττάρων 
(κυτταρολυτικόν φαινόμενον). Ή πρώτη άνάγνωσις τοΰ φαινομένου ενερ­
γείται συνήθως τήν 15-16 ώραν άπό τοΰ ενοφθαλμισμού. "Εν εκ τών 
μειονεκτημάτων τής δοκιμασίας ταύτης είναι οτι τα ευρωπαϊκά στελέχη 
πολλάκις απαιτούν μίαν ή καί περισσότερος διόδους, ίνα ή δοκιμή άποβή 
θετική. 
Προς έπίτευξιν ταχείας θετικής απαντήσεως, άπαραίτητον τυγχάνει 
όπως ό τίτλος του ιού τοΰ οργάνου, εκ τοΰ οποίου προέρχεται τό προς 
ένοφθαλμισμόν ύλικόν, είναι < ΙΟ" 4 . 
2) Ή δοκιμασία της ά ν ο σ ο - καθιζήσεως είς ä y a p : Αύτη είναι 
μέθοδος απλή, ταχεία, οικονομική, αλλά δέν χρησιμοποιείται εισέτι ευ­
ρέως, ευρισκομένη υπό μελέτη ν. 
3) Ή δοκιμασία δια τών φθοριζόντων αντισωμάτων : Τό άντιγό-
νον τής Α.Π.Χ. δύναται να ένωθή μέ ομόλογα φθορίζοντα αντισώματα. 
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Ai τελευταϊαι δύο δοκιμασίαι περιορίζονται μόνον εις την διάγνωσιν 
της Α.Π.Χ. κατά την όξεΐαν φάσιν της νόσου. 
4) Ή δοκιμασία τής «Παρεμβολής» μεταξύ του ίου τής Κ.Π.Χ. 
καί του της Α.Π.Χ. επί ίστοκαλλιεργημάτων λευκών κυττάρων. 
Έ κ των ανωτέρω δοκιμασιών, ή των Μάλμκουϊστ καί Χέϋ αποτελεί 
σήμερον την βάσιν δια την διάγνωσιν της Α.Π.Χ., ως έκ της έν Ισπανία 
καί Πορτογαλία πείρας απεδείχθη. 
Π ρ ό λ η φ ι ς 
Επειδή, ως ήδη ανεφέρθη, ουδέν θεραπευτικόν μέσον υπάρχει σήμε­
ρον δια την καταπολέμησιν της Α.Π.Χ., αί δέ άπόπειραι παρασκευής 
εμβολίου άπέτυχον, ή καταστολή καί ή έκρίζωσις της νόσου στηρίζονται 
αποκλειστικώς εις τήν λήψιν σειράς απαγορευτικών καί υγειονομικών 
μέτρων. Κατωτέρω αναφέρονται, κατ' άντιγραφήν, τα μέτρα, ατινα συνι­
στώνται υπό του Διεθνούς Γραφείου Έπιζωοτιών καί ατινα καθωρίσθησαν 
ύπό τών ειδικών επιτροπών δια τήν καταπολέμησιν της Α.Π.Χ. 
Α. Προληπτικά μέτρα άφορώντα ιδιαιτέρως τάς ελευθέρας χώρας 
έξ Α.Π.Χ.: 
1. Έγγραφη έκ τών προτέρων της Α.Π.Χ., ως καί της Κ.Π.Χ., εις 
τον κατόλογον τών νοσημάτων υποχρεωτικής δηλώσεως. 
2. Ένΐσχυσις τών υγειονομικών μέτρων του Διεθνούς εμπορίου, ήτοι 
τών μέτρων απαγορεύσεως εισαγωγών ή διελεύσεως έκ του εδάφους της 
υγιούς χώρας, αμέσου ή εμμέσου προελεύσεως έκ χωρών, εις ας υφίστα­
ται ή Α.Π.Χ., απάντων τών κατοικίδιων χοίρων ή αγρίων τοιούτων, τοΟ 
σπέρματος των, το όποιον προορίζεται δια τεχνητήν σπερματέγχυσιν, 
κρεάτων, σπλάγχνων, προϊόντων αλλαντοποιίας καί προϊόντων χοιρείου 
προελεύσεως, προοριζομένων διά βιομηχανικήν χρήσιν. 
3. Αυστηρά έπίβλεψις εις τα σύνορα, τους λιμένας, αερολιμένας 
κ.λ.π., ενδεχομένων εισαγωγών, ύπό μορφήν τροφίμων, κρεάτων, σπλάγ­
χνων, προϊόντων αλλαντοποιίας υπόπτου προελεύσεως. 
4. Συστηματική καταστροφή τών υπολειμμάτων τής τροφής προ­
ερχομένων έξ αεροπλάνων, εστιατορίων, σιδηροδρομικών συρμών, 
οχημάτων οδικής μεταφοράς, υπόπτου προελεύσεως. 
5. Αυστηρά άπολύμανσις απάντων τών οχημάτων τών χρησιμοποιου­
μένων διά τήν μεταφοράν χοίρων, κρεάτων, σπλάγχνων, προϊόντων 
αλλαντοποιίας καί προϊόντων χοιρείου προελεύσεως, προοριζομέ­
νων διά βιομηχανικήν χρήσιν. 
6. Ευρεία έκλαΐκευσις ύπό του επιστημονικού τεχνικού προσωπικού 
καί ψυχολογική προπαρασκευή του κοινού έκ μέρους τών κτηνιατρικών 
υπηρεσιών, διά τοΰ τύπου, του ραδιοφώνου, τής τηλεοράσεως, επί τών 
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συνεπειών της ενδεχομένης εισαγωγής της Α.Π.Χ., ώς και διάδοσις τών 
σπουδαιότερων γνώσεων περί της τηρητέας αγωγής, όσον άφορα τα ύπο­
πτα εκ τής νόσου ζώα, τα κρέατα, τα σπλάγχνα και τά προϊόντα τής αλ­
λαντοποιίας, άτινα δυνατόν να έχουν μολυνθή ύπο του ίου τής Α.Π.Χ. 
7. Αι άπειλούμεναι εκ τής νόσου χώραι δέον να επεξεργασθούν και 
να θέσουν εν ισχύϊ νομοθετικά κείμενα υπό μορφήν 'Υπουργικών αποφά­
σεων ή Διαταγμάτων, δι' ών να επιβάλλεται εις ολας τάς περιπτώσεις 
πανώλους τών χοίρων, αφρικανικής καί κλασικής, ή σφαγή και ή κατα­
στροφή τών προσβεβλημένων καί λοιμυπόπτων ζώων. 
Είδικαί πιστώσεις δέον νά τεθούν εις τήν διάθεσιν τών αρμοδίων 
Κτηνιατρικών υπηρεσιών, τόσον δια τήν συστηματική ν καταπολέμησιν 
τής νόσου, κατά μήκος τών συνόρων καί ενδεχομένως εις το έσωτερικόν 
τής χώρας, όσον καί δια τήν ταχεΐαν άποζημίωσιν τών χοιροτρόφων, ών 
τά ζώα θα πρέπη νά σφαγουν εις περίπτωσιν εκδηλώσεως τής νόσου 
Ή άμεσος καί λελογισμένη χορήγησις βασικών αποζημιώσεων εις 
τήν αρχήν μιας έπιζωοτίας θά εχη ώς αποτέλεσμα οχι μόνον νά εξασφά­
λιση τήν προστασίαν τοΰ εθνικού ζωϊκοΰ κεφαλαίου, άλλα ακόμη καί να 
πραγματοποίηση οίκονομίαν ποσών πολύ μεγαλυτέρων εκείνων, άτινα θα 
έδει νά δαπανηθούν, εάν ή έπιζωοτία κατώρθωνε νά έπεκταθή. Τούτο απο­
τελεί συχνά μίαν σπουδαίαν ψυχολογικήν καί διοικητικήν δυσκολίαν δια 
πολλάς χώρας. 
8. Έγκατάστασις, διαρρύθμισις καί έξειδίκευσις εργαστηρίων δια­
φορικής διαγνώσεως τής Α.Π.Χ. από τήν Κ.Π.Χ. Τά εργαστήρια ταϋτα 
δέον νά είναι έφωδιασμένα δια του αναγκαίου ύλικου προς παρασκευήν 
ίστοκαλλιεργημάτων έκ λευκοκυττάρων, διά χώρων απομονώσεως τών 
χοίρων - πειραματόζωων, ώστε νά προσφέρουν τάς απαραιτήτους εγγυή­
σεις ασφαλείας. Τά εν λόγω εργαστήρια δέον επί πλέον νά διαθέτουν 
στεγανά οχήματα προς μεταφοράν τών ασθενών ή υπόπτων χοίρων. 
Προς τον σκοπόν επιτεύξεως ταχείας καί ακριβούς διαγνώσεως, θετι­
κής ή αρνητικής Α.Π.Χ., τά εργαστήρια ιολογίας τών απειλουμένων χω­
ρών δέον νά έλθουν εις έπαφήν μετά τών εργαστηρίων Μαδρίτης, Λισ-
σαβώνος, Άλφόρ κ.λ.π., άτινα κέκτηνται πεΐραν επί τών διαφορικών δια­
γνώσεων ρουτίνας τής Α.Π.Χ. καί Κ.Π.Χ. 
Β. Μέτρα καταπολεμήσεως, ατινα δ έ ο ν όπως έφαρμοσοώσιν άμέί 
σως εις χώραν προσφάτως μολυνδεΐσαν : 
Εις περίπτωσιν εμφανίσεως τής νόσου εις χώραν άπηλλαγμένην 
Α.Π.Χ., δέον όπως : 
1. Άπαγορευθή αμέσως καί τελείως ή κυκλοφορία καί ή μεταφορά 
χοίρων, αί ζωαγοραί, τό πλανώδιον έμπόριον χοιρείων κρεάτων, σπλάγ­
χνων, κ.λ.π. εις εύρείαν περίμετρον πέριξ τών πρώτων εστιών. 
2. Τεθώσιν υπό αύστηράν άπομόνωσιν τά προσβληθέντα χοιροστά-
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σια, των οποίων όλοι ανεξαιρέτως οι χοίροι, νοσοϋντες και μεμολυσμέ-
νοι, θα φονευθώσιν άνευ διασποράς αίματος, τα δέ πτώματα θα καταστρα-
φώσιν έπί τόπου. Αί στρωμναί και τα αποθέματα τροφών θα καταστρα-
φώσιν δια πύρας. 
3. Πραγματοποιηθή σχολαστική άπολύμανσις και κατόπιν εκτιμή­
σεως καταβολή αποζημιώσεως εις τους ίδιοκτήτας των σφαγέντων χοίρων. 
4. Ουδείς εμβολιασμός ή όρροθεραπεία κατά της κλασικής πανώλους 
των χοίρων επιτρέπεται νά διενεργηθή εις τήν μεμολυσμένην ζώνην. Ε π ί ­
σης εμβολιασμός ή θεραπεία κατά της Α.Π.Χ. απαγορεύεται. 
5. Άνασύστασις τών μεμολυσμένων χοιροτροφείων, ων άπαντες οί 
χοίροι, άνευ εξαιρέσεως, έσφάγησαν ή κατεστράφησαν επί τόπου, δεν 
επιτρέπεται παρά μόνον κατόπιν επαρκούς προθεσμίας και μετά σύμφωνον 
γνώμη ν της κτηνιατρικής υπηρεσίας. Θα ήτο ευκταϊον, δπως ή άνασύστα-
σις τών χοιροτροφείων πραγματοποιείται είς χώρους δυναμένους να άπο-
λυμανθώσι καλώς. 
6. "Απαντα τα υπολείμματα τροφών, τα χρησιμοποιούμενα προς δια-
τροφήν τών χοίρων, δέον όπως ύποστώσι ύποχρεοίτικώς παρατεταμένον 
βρασμόν. 
Ή επιτυχής άντιμετώπισις τής νόσου υπό της Γαλλίας, κατ' Άπρί-
λιον και Μάϊον 1964, έπιβεβαιοΐ τήν αποτελεσματικότητα τών ως άνω 
διοικητικών, οικονομικών και υγειονομικών μέτρων. 
"Ας έλπίσωμεν οτι ή χώρα μας θα δυνηθή να προστατευθή επιτυχώς 
εναντίον τής τρομερας νόσου τής πανώλους τών χοίρων, Ή πείρα, τήν 
οποίαν άπέκτησεν εξ άλλων νοσημάτων, αποτελεί ήδη μίαν έγγύησιν. 
Πρέπει όμως να κινηθώμεν ενωρίς και δραστικώς, ίνα μη θρηνήσωμεν 
θύματα. 
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